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1. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita` f (x+ f(y)) = 36 + x+ y
(a) f(t) = t− 36
(b) f(z) = z + 18
(c) f(y) = y − 18
(d) f(x) = x+ 36
2. Sia 0 < x < 1, posto F (x) =
Z x
0
2 arctanu du allora
(a) F ′′(1) = pi
4
(b) F ′′(1) = 1
(c) F ′′(x) = 2 arctanx
(d) F (x) = x arctanx− ln√1 + x2
3. Un negozio fa la seguente offerta: se si acquistano due prodotti, quello di prezzo inferiore lo si paga la meta`. Se acquisto
due oggetti di prezzo 100 ¤ e 98 ¤ lo sconto complessivo praticato e`
(a) 24, 74 %
(b) del 25%
(c) superiore al 30%
(d) del 50%
4. Se x ≥ 4 sia F (x) =
xZ
4
√
t− 4
t
dt. Allora
(a) Nessuna delle altre
(b) F (x) =
√
x− 4− 2 arctan
√
x−4
2
(c) F (x) = x
√
x− 4
(d) F (x) = 2 arctan
√
x−4
2
5. Sia A = {x ∈ R | ||x− 1|+ |x+ 1| − |x− 2|| < 1}
(a) A = ]−4,−1[ ∪ ]−1, 2[
(b) A = ]−3,−1[ ∪ ]−1, 1[
(c) A = [−3, 1]
(d) A = [−3,−1[ ∪ ]−1, 1]
6. Sia f(x) = 1
4
x4 + 2
3
x3 + x2 + 2x, x ∈ [0, 1] . L’insieme dei punti dell’intervallo [0, 1] in cui la tesi del teorema di Lagrange
e` verificata e`
(a) costituito da un solo elemento c > 1
2
(b) costituito da un solo elemento c < 1
2
(c) costituito da due elementi c1, c2 con c1 <
1
2
< c2
(d) costituito da due elementi c1, c2 con c1 <
1
4
e c2 >
3
4
7.
Z 16
1
e− ln xdx =
(a) 16
(b) 0
(c) ln 16
(d) 1
8. Sia f(x) = ln(1− x) allora f ′(17) =
(a) 0
(b) 1
(c) non e` definito
(d) 1
16
9. Sia z = 1
3+i
+ 1
3−i . Allora
(a) z ∈ N
(b) z irrazionale
(c) z ∈ Q
(d) z ∈ Z
10. lim
x→0
√
9 + x− 3
x
√
36 + x− 6x
(a) 0
(b) 1
(c) limx→0+ 6= limx→0−
(d) ∞
11. Sia f(x) = x(20 + x2) allora la retta tangente in x = 0 ha equazione
(a) y = x
(b) y = 0
(c) y = 20x
(d) y = −20x
12. Date le matrici: A =
 
3 3
4 2
!
B =
 
1 −2
3 3
!
allora D = det(A×B) =
(a) -63
(b) 54
(c) -54
(d) 63
13. In un numero di due cifre la cifra delle decine supera quella delle unita` di 3. Se si invertono le cifre del numero dato si
ottiene un numero che sommato al precedente da` 99. Il numero in questione e`:
(a) 37
(b) 63
(c) 96
(d) 72
14. Sia f(x) =
p
(9x+ 1)2 allora f ′(−1) =
(a) 0
(b) 1
(c) −9
(d) 9
15. Sia f(x) = xex/5 e sia µ = inf
x∈R
f(x). Allora µ =
(a) 5e
(b) −5e−1
(c) −5e
(d) 5e−1
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